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2. Thüringer Bibliothekstag in Jena am 26. Oktober 1996
anläßlich des 100 jährigen Bestehens der
Ernst-Abbe-Bücherei Jena
Vorwort
Vorträge
Matias Mieth
100 Jahre Ernst-Abbe-Bücherei
Thomas Kniffler
100 Jahre Ver lag Eugen Dieder ichs
Christine Geist
EDV-Verbund Öffent l icher Bib l iotheken
Rita Schmitt
Neue Wege f inden das Jugendbibl iotheksprojekt  des DBI
Antje Tomasch
Neue Wege f inden -  Jugendbibl iotheksarbei t  in der Stadtbib l iothek Dierkow/Rostock 27
Schlußwort
Georg Ruppelt
Bib l iotheken als Kul turvermit t ler  und Leseförderer s ind unverzichtbar!
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